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U radu se najprije razmatraju teorij ski pristupi preflksalno-
-suflksalnoj tvo rbi riječi općenito. Budući da je preflksacija 
sastavnim dijelom prcflksalno-suflksalne tvorbe, iznose se 
razlozi zbog kojih se prcfiksalno- sufiksa lna tvorba može smatrati 
dij e lom s loženo- suf\ksa lne, odnosno kompozitsko-derivacijake 
tvorbe, zbog kojih pak sc može smatrati posve samosta lnim 
tvorbcnim načinom , a zbog kojih podmetodom izvođenja ili 
derivacije. Upozorava se na specifičnosti tvorbe riječi u 
gradišćanskohrvatsk im idiomima. Pojedinačno se razmatraju 
hipersuflksi, kao apstraktne, i pojedini suflksi kao konkretne 
tvorbene jedinice u grad i šćanskohrva t skim idiomima, tj. u 
mjesni m govorima, ponajprije čakavskima uz usporedbu s 
građom iz štokavskih i kajkavsk ih punktova te s građom iz 
gradišćanskoh rvatskoga knji ževnoga jez ika. Analiza je izvršena 
dijelom na građi koja je prikupljena osobn im teren ski m 
istraživanjima autorice rada, a dijelom na građi iz objav ljenih 
dijalcktoloških rasprava i rječnika drugih autora. 
Ključne riječi: gradišćanskohrvatski idiom i, preji.ks, sufiks, tvorba riječi, imenica 
Teorijski pristupi prefiksalno-sufiksalnoj tvorbi riječi 
Poznato je da pri prefiksalno-sufiksalnoj tvorbi riječ i nova riječ nastaje istodobnom 
prefiksacijom i sufiksacijom tvorbene osnove. Teoretičari tvorbe riječi do danas još nisu 
usuglasili svoje stavove o naravi čiste prefiksalne tvorbe, a sukladno tomu ni o naravi 
prefiksalno-sufiksalne tvorbe. 
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Za teoretičare tvorbe riječi koji čistu prefiksaciju smatraju posebnom vrstom složene 
tvorbe, tj. dijelom složene tvorbe, prefiksalno-sufiksalna tvorba jest posebna vrsta složeno-
-sufiksalne tvorbe, tj. dio složeno-sufiksalne tvorbe. U prilog toj postavci ide činjenica što 
se mnogi prefiksi (za razliku od sufikasa) mogu rabiti kao samostalne riječi. Usto, pri 
prefiksalnoj se tvorbi uz pre fi ks vežu čitave riječi, a nikada nesamostalne tvorbene osnove. 
Prema drugima je prefiksalna tvorba jedna od derivacijskih metoda, a prema trećima 
posve samostalni tvorbeni način. Sukladno tomu, za druge je prefiksalno-sufiksalna tvorba 
kombinirana derivacijska metoda prefiksacije i sufiksacije, a za treće je prefiksalno-
sufiksalna tvorba kombinacija derivacije i samostalnoga tvorbenoga načina. U prilog drugoj 
postavci, o prefiksalnoj tvorbi kao podnačinu izvođenja ili derivacije, tj. kao jednoj od 
derivacijskih metoda, ponajprije služi činjenica što su prefiksi najvećim dijelom 
nepunoznačne riječi koje su modifikatori temeljnoga značenja, a u složenicama obje tvorbene 
osnove imaju svoje samostalno značenje. Budući da su za složenu tvorbu potrebne dvije 
punoznačne osnove, u ovom se radu prefiksalno-sufiksalna tvorba imenica smatra 
podmetodom izvođenja , tj. kombiniranom derivacijskommetodom prefiksacije i sufiksacije 
tmemca. 
Općenito se može reći da jez ikoslovci najčešće svrstavaju prefiksalnu tvorbu u složenu 
tvorbu, a time i prefiksalno-sufiksalnu tvorbu u složeno-sufiksalnu tvorbu. U našim se 
gramatikama takav pristup tvorbi riječi ustalio od Tome Maretića , koji u svojoj Gramatici 
hrvatskoga ili srpskoga književnogjezika razlikuje tvorbu s nastavcima (što u suvremenoj 
terminologiji podrazumijeva sufil:salnu tvorbu) i složenu tvorbu. Prefiksalnu tvorbu smatra 
dijelom složene tvorbe 1 • Takav je pristup prihvatio dio hrvatskih i većina srpskih 
jezikoslovaca u 2. polovici 20. stoljeća. Među hrvatskim jezikoslovcima i djelima ovom 
prigodom izdvajamo Stjepana Babića, koji u svojoj Tvorbi riječi u hrvatskom književnom 
jeziku, poput Maretića , razmatra prefiksalnu tvorbu u okviru složene tvorbe. Srpska 
lingvistica Olga Ristić također smatra prefiksalnu tvorbu podmetodom složene tvorbe, pa 
sukladno tomu prefiksalne t voren i ce smatra složenicama'. Takav pristup prefiksalnoj tvorbi 
riječi srpski lingvisti promiču i u najnovije vrijeme, npr. Ivan Klajn'. Hrvatska teoretičarka 
tvorbe riječi Eugenija Barić smatrala je prefiksalnu tvorbu samostalnom u odnosu na složenu 
tvorbu4 . 
Budući da su za složenu tvorbu potrebne dvije punoznačne osnove, a prefiksi većinom 
to nisu, u ovom se radu čista prefiksalna tvorba imenica smatra podnačinom izvođenja, 
odnosno derivacije riječi, a sukladno se tomu prefiksalno-sufiksalna tvorba smatra 
kombiniranom derivacijskom metodom tvorbe riječi. Ukratko, pristupimo li prefiksalnoj 
tvorbi kao podnačinu izvođenja, možemo reći da pri izvođenju razlikujemo dvije osnovne 
podmetode, tj. čistu sufiksalnu i čistu prefiksalnu tvorbu (zavisno o tom koja tvorbena 
jedinica sudjeluje u derivaciji), dok je treća podmetoda, tj . prefiksalno-sufiksalna tvorba, 
zapravo kombinacija prvih dviju. Sukladno tomu, imenice se u gradišćanskohrvatskim 5 
idiom ima deriviraju čistom sufiksalnom, čistom prefiksalnom te prefiksalno-sufiksalnom 
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1 
Maretić ne opisuje posebno kombinirane podmetode tvorbe riječi. 
' Vidi popis literature. 
3 Vidi popis literature. 
' Vidi popis literature. 
' Dalje u tekstu koristi se za ktetik gradi.vćanskohrvatski kratica gh. 
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tvorbom kao trećom ili kombiniranom derivacijskom metodom jer se nova riječ izvodi od 
samo jedne punoznačne tvorbene osnove, tj. odjedne osnove koja ima svoje puno samostalno 
značenje. U skladu s tim, prefiksalno-sufiksalna tvorba imenica smatra se podmetodom 
izvođenja, odnosno deri vac ije imenica. Najveći dio novotvorenih imenica toga tipa deri vira 
se od imeničkih osnova, manji dio od glagola, dok je tvorba od pridjevskih osnova netipična, 
ali potvrđena. Od ostalih vrsta riječi ne izvode se imenice prefiksalno-sufiksalnom tvorbom. 
Pri prefiksalno-sufiksalnoj tvorbi imenica u gh. idiomima sudjeluje 20 hiperprefikasa 
i 24 hipersufiksa. Od toga 2 hipersufiksa nisu potvrđena pri prefiksalno-sufiksalnoj tvorbi 
imenica u gh. čakavskim govorima. To su hipersufiksi -vica i -r:_ćnjak. S (hiper)sufiksom 
-vica samo je jedna na sinkronijskoj razini motivirana tvorenica prefiksalno-sufiksalne 
tvorbe potvrđena u ghkj. To je tvorenica narukvica koja je zapravo preuzeta iz suvremenoga 
hrvatskoga književnoga jezika~. S druge strane, sufiks -r:_ćnjak (zajedno sa svojim 
hipersufiksom -ećnjak) potvrđen je samo u gh. kajkavskoj tvorenici ziiko!r:_ćnjak 
(Houtzagers, str. 335.) 'pričvrščač na osovini koja spaja dva kotača na kolima da se kola ne 
bi nekontrolirano pokrenula ili micala'. Prema tomu, od 24 hipersufiksa koji sudjeluju pri 
prefiksalno-sufiksalnoj tvorbi imenica u gh. idiomima, u gh. čakavskim tvorenicama ih 
susrećemo 22. To su hipersufiksi -ica, -nica, -aća, -ja, -ka, -ina, -šćina, -nja, -(a)c, -e, -išće, 
-je, -aj, -(a) k, -njak, -ni k, -njik, -(a) nj, -stvo, -ar, -e i -ec. 
Od 20 hiperprefikasa koji sudjeluju pri prefiksalno-sufiksalnoj tvorbi imenica u gh. 
idiom ima, samo se (hiper)prefiks pro- ne rabi u gh. čakavskim govorima. (Hiper)prefiks 
pro- se susreće u gh. štokavskim govorima i u gh. književnom jeziku7 , i to samo u 
nadtvorenici pro!iće. Ukratko, u gh. čakavski m tvorenicama potvrđeno je 19 prefikasa pri 
prefiksalno-sufiksalnoj tvorbi imenica. To su hiperprefiksi bez-, medju-, na-, nad-, ne-, o-, 
po-,pod-,pred-,prema-,pretu-,pri-,protu, raz-, s-, su-, u-, z- i za-. Pojedine se nadtvorenice 
tvorbeno opisuju u okviru svojih hipersufikasa koji su poredani po odostražnom abecednom 
redu (kao u odostražnom 1ječniku). 
Od 22 čakavska (hiper)sufiksa koja sudjeluju u prefiksalno-sufiksalnoj tvorbi čakavskih 
(nad)tvorenica, za 2 postoje potvrde uporabe njihovih tvorenica samo u čakavskom mjesnom 
govoru Novoga Sela u Slovačkoj. To su novoselski sufiksi -njik (u okviru hipersufiksa -nj-
ik) i -(e) nj (u okviru hipersufiksa -(a) nj). Od 19 čakavskih (hiper)prefikasa koji sudjeluju u 
prefiksalno-sufiksalnoj tvorbi čakavskih (nad)tvorenica, za l postoji potvrda uporabe 
prefiksalno-sufiksalne tvorenice samo u mjesnom govoru Novoga Sela u Slovačkoj . To je 
pre fi ks bez-, tj. alomorf be- pre fiksa bez-, koji je potvrđen u tvorenici bezakuoknje. Inače je 
gh. čakavskim govorima imanentan prefiks prez-, ali je zanimljivo da pri prefiksalno-
-sufiksalnoj tvorbi imenica u gh. idiomima taj prefiks nije potvrđen. 
Hipersufiks -ica 
Hipersufiks -ica nema posebnih sufiksalnih inačica. Nadtvorenice prefiksalno-sufiksalne 
tvorbe s hipersufiksom -ica u gh. se idiomima tvore prema trima tvorbenim obrascima: 
prefiks + imenica+ -ica, 
6 
Dalje se u tekstu rabi kratica hkj. 
7 Dalhe se u tekstu rabi kratica ghkj. 
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prefiks +odnosni pridjev+ -ica, 
prefiks + glagol + -ica. 
Prvi je tvorbeni obrazac slabo plodan, a druga su dva neplodna. Sve su izvedenice 
ženskoga roda. Općenito se može reći da je prefiksalno-sufiksalna tvorba sufiksom -ica 
nesvojstvena gh. čakavskim govorima. 
Pri tvorbi prema prvomu tvorbenomu obrascu sudjeluju hiperprefiksi na-, nad-, o-, po-, 
pod-,pri-, raz-, su-. Međutim, većina se tvorenica s tim tvorbenim obrascem realizira samo 
u ghkj. (uglavnom po uzoru na hkj.). S prefiksom na- takva je npr. tvorenica naramenica, 
s prefiksom nad- tvorenica nadlaktica, s prefiksom po- tvorenice poledica, porebrica, s 
prefiksom pod- tvorenice podlaktica, podoknica, s prefiksom pri- tvorenica prikolica, s 
prefiksom su- tvorenica sukrvica. Manji je broj tvorenica s tim obrascem imanentan gh. 
čakavski m govorima. Među njima nalazimo potvrde samo s trima prefiksima: o-, pod-, raz-. 
S prefiksom o- potvrđena je samo izvedenica ogrlica u govoru Novoga Sela u Slovačkoj 
(Balaž, str. 123), u koji su u novije vrijeme preuzimane riječi iz ghkj., pa tvorbeni obrazac 
o-+ imenica + -ica najvjerojatnije nije imanentan novoselskomu govoru, ali je ogrlica 
ipak tvorbena riječ jer je moguće načiniti prikladnu tvorbenu preobliku na sinkronijskoj 
razini . Deri vi rana je od imenice srednjega roda, a označuje stvar. Pre fi ks pod- rabi se pri 
tvorbi mikrotoponima prefiksalno-sufiksalnom tvorbom s množinskim oblikom -ice su fiksa 
-ica. Na taj je način od zbirne imenice deriviran mikrotoponim Podgermljice ~ lapti pod 
germ ljem (Mienovo 8 ). Alomorfom ras- pre fiksa raz- (pred bezvučnim inicijalnim 
suglasnikom osnove) i sufiksom -ica izvedena je od jednosložne imenice muškoga roda 
imenica raspiltica 'križanje putova' (Filež) , koja ima mjesno značenje. Rabi se i u ghkj., a 
u govorima rijetko jer je obično poti skuju tuđice, npr. u većini čakavskih govora u Austriji 
rabi se germanizam krajcunga, odnosno krajcinga. 
Drugi tvorbeni obrazac nije uobičajen ni u ghkj. ni u mjesnim govorima. Potvrđeni 
(hiper)prefiksi u tom obrascu su na- i po- . Od odnosnoga pridjeva te s prefiksom na-
derivirana je imenica naušnica (Stinjaki , Neweklowsky 1989, str. 84, 146) koja označuje 
stvar. To j e j edi na pot v rd a. S hi perprefi ks om po- potvrđena j e samo nad tvorenica poledovica 
' poledica ' od odnosnoga pridjevaledovi ' ledeni' , a rabi se u dva čakavska govora u Slovačkoj, 
koja su pod snažnijim utjecajem slovačkoga jezika: poledovica (Hrvatski Grob ),poliedovica 
(Novo Selo, Balaž, str. 146) . Jasno je da je iz slovačkoga preuzeta gotova tvorenica, ali 
budući da je preuzet i odnosni pridjev, tvorbeno je motivirana i u čakavski m govorima. 
S trećim je tvorbenim obrascem samo jedna potvrda, opet iz čakavskoga govora u 
Slovačkoj . Od skraćene infinitivne osnove glagola kovati te s prefiksom na- deriviranaje 
imenica nakuovica9 'nakovanj' (Novo Selo, Važny, str. 245, 287). Izvedenica označuje 
stvar. 
Hipersufiks -nica 
Hipersufiks -nica također nema posebnih sufiksalnih inačica. Sve nadtvorenice 
prefiksalno-sufiksalne tvorbe s hipersufiksom -nica tvore se po istom tvorbenom obrascu, 
Podatci vezani za georafske odrednice uz koje nije naznačen izvor, prikupljeni su osobnim terenskim 
istraživanjem . 
9 To je tvorenica u okviru nadtvorenice nakovica . 
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tj.: prefiks +imenica+ -nica. Taj tvorbeni obrazac u stanovitoj je mjeri plodan. Pri takvoj 
derivaciji sudjeluju hiperprefiksi o-, po-, pod-, za-. Sve su tvorenice ženskoga roda, a mogu 
imati različita značenja . Pritom je jedina tvorenica s (hiper)prefiksom o- (osmrtnica) 
potvrđena samo u ghkj., u kojem se rabi po uzoru na hkj. 
Nadtvorenice s hiperprefiksom po- imanentne su gh. govorima i ghkj. Nadtvorenica 
pomašnica može se u gh. čakavskim govorima ostvarivati u dva različita značenja. U oba je 
moguća tvorbena preo bl ika na sinkronijskoj razini, tj. pomašnica (Pinkovac) ~kompozicija 
po maši (tj. 'skladba koja se svira ili pjeva poslije mise') i pomašnica (Čajta) ~pilo po 
maši (tj. 'piće koje se poslije mise uobičajeno pije u krčmi') . U tom se posljednjem značenju 
rabi i u ghkj. U više je mjesnih govora srednjega i južnoga Gradišća , te u njima susjednim 
govorima u zapadnoj Mađarskoj, potvrđena nad tvorenica pos naš nica 'djeveruša' <snaha 
(s promjenom h > š završnoga fonema osnove), tj. posnašnica (Prisika), posniišnica 
(Mienovo, Ivšić, str. 783; Veliki Borištof, Neweklowsky 1978, str. 334; N arda, Neweklowsky 
1978, str. 233, 249, 308), posniišnica (Pinkovac, Hajszan 1991, str. Ill) . Označuje žensku 
osobu. 
S alomorfompo- hiperprefiksapod-, pred osnovom s inicijalnim fonemom d, izvedena 
je nadtvorenica podvornica 'zem lj a pod dvorom' . Konkretne potvrde u mjesnim govorima 
mogu biti opće imenice, tj. zemljopisni nazivi kao npr. podvuornica 'njiva pod kućnim 
dvorom' (Važny, Dubrava, Lamoč, str. 295), podvornica (Židan) ili mikrotoponimi, npr. 
Podvornica 'ime njive' (Unda). Pritom uporaba tvorenice kao toponima često ne isključuje 
njezinu usporednu uporabu kao zemljopisnoga naziva i obrnuto. Ipak, znatno je česšća 
uporaba te tvorenice kao mikrotoponima. Mikrotoponimska tvorenica obično sadrži 
množinski oblik -nice sufiksa -nica, npr. Podvuornice 'ime njive ' (Bajngrob, Mučindrof, 
Mienovo), Podvuornice 'ime njive' (Novo Selo, Važny, str. 243; Vorištan, Mali Borištof, 
Šuševo ). Rjeđe toponimska natuknica umjesto mikrotoponima označuje hodonim, npr. 
Podvuornice 'ime puta' (Mali Borištof). Navedeni primjeri pokazuju daje nadtvorenica s 
mjesnim značenjem podvornica, u singularnom ili pluralnom obliku, kao apelativ ili još 
češće onim, uobičajena u čakavskim govorima u slovačkom Podunavlju te u čakavskim 
govorima u srednjem Gradišću (uključujući i njima susjedne govore u zapadnoj Mađarskoj). 
Neke od tvorenica s (hiper)prefiksom za-, kao npr. zadušnica, zalisnica rabe se samo u 
ghkj. Iz čakavskih govora imamo potvrdu mikrotoponima Zavertnice ~ ime laptov za 
vertom (Mienovo), koji je deriviran množinskim oblikom -nice sufiksa -nica. 
Hipersufiks -ača 
Hipersufiks -aća je neplodan pri prefiksalno-sufiksalnoj tvorbi imenica. Nema posebnih 
sufiksalnih inačica. Tim je hipersufiksom i hiperprefiksompod-, od osnove imenice ženskoga 
roda glava, derivirana odimenička nadtvorenica podglavaća, koja označuje stvar. 
Nadtvorenicaje također ženskoga roda. U čakavski m se govorima Poljanaca u Željezanskom 
i u Matrštofskom kotaru srazmjerno često realizira tvorenica podglavaća (npr. Pajngrt, 
Koschat, str. 247; Pandrof, Trajštof, Klimpuh,), dok je u štokavskom govoru Bandola 
zabilježena akcenatska inačica podglavaća (Tornow, str. 256) . Realizacija podglavaća rabi 
se i u ghkj. Može se pretpostaviti da je takav tvorbeni tip preuzet u bandolski govor iz 
dominantnih čakavskih govora, jer se u tom štokavskom govoru, pri tvorbi imenice s tim 
značenjem, rabi i drukčiji tvorbeni obrazac sa sufiksom -ka, kojega se ne s usreće u gh. 
čaka vaca. 
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Hipersufiks -ja 
Hipersufiks -ja nema posebnih sufiksalnih inačica. Prefiksalno-sufiksalna tvorba 
hipersufiksom -ja ostvaruje se u okviru dva tvorbena obrasca: 
prefiks + imenica+ sufiks -ja, 
prefiks ne-+ glagol + sufiks -ja. 
Završni fonem osnove i početni fonem su fiksa smjenjuju se po jotacijskim pravilima. 
Prvi je tvorbeni obrazac u manjoj mjeri plodan u gh. čakavskim govorima. U okviru 
toga tvorbenoga obrasca potvrđene su (nad)tvorenice s (hiper)prefiksima na-,po- ipod-. U 
govoru Novoga Sela u Slovačkoj izvedena je od osnove imenice ženskoga roda stiena 'zid' 
s prefiksom na- tvorenica nastienja u značenju 'krovna greda postavljena na vanjskim 
stienama stanja (tj. na vanjskim zidovima kuće)' (Ba laž, str. l 05). Premda je posuđen slovački 
tvorbeni uzorak, novonastala je riječ tvorbeno motivirana na sinkronijskoj razini. Od osnove 
imenice ženskoga roda voda, s hiperprefiksom po-, derivirana je nadtvorenica povođa 
'poplava', koja označuje prirodnu pojavu. U južnijim govorima Poljanaca te u govorima 
Dol inaca realizira se u akcenatskim inačicama: povod'a (Pajngrt, Koschat, str. 286; Šuševo, 
Pri sika), povod'a i povoda (Židan). S hiperprefiksom pod- je od imenice brana u značenju 
'dio jarma' izvedena nadtvorenica podbranja. Tvorenica označuje stvar. U mjesnim je 
govorima Poljanaca i Dol inaca potvrđena s fonološkom inačicom pu od- pre fiksa pod-, npr. 
puOdbranja (Trajštof, Uzlop, Cindrof, Kornfeind, str. 84; Šuševo, Czenar, str. 18). 
Drugi tvorbeni obrazac u gh. govorima nije plodan. Za tvorenicu neženja (koja se u 
ghkj. rabi po uzoru na hkj.) nema potvrda iz gh. govora. Samo j e jedna nad tvorenica po tom 
obrascu potvrđena u brojnim gh. govorima, i to u sva tri na1ječja, naravno u različitim 
fonološkim inačicama. Riječ je o nadtvorenici s apstraktnim značenjem nedjelja, izvedenoj 
od prezentske osnove nesvršenoga glagola 4. razreda V. vrste. Ta se nadtvorenica realizira 
u tvorenicama: nedi"/ja (Frielištof, Hrvatski Jandrof, Čunovo, Bielo Selo, Novo Selo u 
Gradišću, Pandrof, Trajštof, Cindrof, Cogrštof, Klimpuh, Koljnof, Otava), nedilja (Novo 
Selo u Slovačkoj, Balaž, str. l 07; Novo Selo, Dubrava, Lamoč, Važny, str. 287; Uzlop, 
Koschat, str. 170; Trajštof, Koschat, str. 132, 178, 189, 229; Trajštof, Neweklowsky 1978, 
str. 236, 249; Vorištan, Koschat, str. 165, 237; Cikleš, Koschat, str. 173; Pajngrt, Koschat, 
str. 97, 128, 203, 209, 215, 246, 254, 274; Otava, Koschat, str. 158; Otava, Neweklowsky 
1978, str. 242; Veliki Borištof, Kinda, rukopis; Sabara, Neweklowsky 1978, str. 168; Čem ba, 
Neweklowsky 1978, str. 163; Jezerjani, Neweklowsky 1973, str. 168; S tin jaki, Neweklowsky 
1989, str. 40, 85, 114; Veliki Medveš, Neweklowsky 1978, str. 146; Žamar, Neweklowsky 
1978, str. 146; Pajngrt, Rasporak; Podgorje, Neweklowsky 1978, str. 180; Stari Hodas, 
Neweklowsky 1978, str. 181, Umok, Neweklowsky 1978, str. 191 ; Bajngrob, Veliki Borištof, 
Mali Borištof, Filež, Mienovo, Čemba, N arda, Bando!, Rupišće). Potvrde s depalatalizacijom 
lj > j zabilježene su u sljedećim čakavski m i štokavskim govorima: nedi "ja (Bizonja), nedil'ja 
(Milištrof, Neweklowsky 1978, str. 168; Nova Gora, Neweklowsky 1978, str. 146, 151; 
Prašćevo, Neweklowsky 1978, str. 236, 300; Bando l, Neweklowsky 1978, str. 181; Hrvatski 
Ciklljin, Neweklowsky 1978, str. 172, 178, 180; Kalištrof, Longitolj, Dolnja Pu1ja, 
Mučindrof, Frakanava, Šuševo, Gerištof, Unda, Prisika, Plajgor, Židan, Pinkovac, Bando!). 
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Hipersufiks -ka 
Hipersufiks -ka također nema posebnih sufiksalnih inac1ca. Imenice prefiksalno-
-sufiksalne tvorbe s hipersufiksom -ka tvore se po tvorbenom obrascu: prefiks +imenica+ 
-ka. Tvorenice su ženskoga roda. U čakavskimje govorima taj tvorbeni obrazac neoplodan, 
a tako nastale tvorenice označuju stvari. Potvrđeni prefiksi pri takvoj tvorbi su prefiks ua-
kao fonološka inačica hiperprefiksa o-, i pre fi ks pot- kao alomorf hiperprefiksa pod-. 
Od osnove imenice ženskoga roda glava izvedena je prefiksom ua- tvorenica uogldvka 
'oglavnik u konja' u govoru Novoga Sela u Slovačkoj (Balaž, str. 232). Taj je tvorbeni 
obrazac u novoselskom govoru slovakizam (prema sic. oh/avka), ali budući daje imenica 
uogldvka tvorbena motivirana na sinkronijskoj razini, smatramo ju tvorenicom (unutar 
nadtvorenice og/avka). Isto se može reći za tvorenicu od imenice srednjega roda potka! enka 
(Hrvatski J andro t) s alomorfom pot- pre fiksa pod-. 
Navedeni tvorbeni obrazac imanentan je gh. štokavskim govorima, npr. s prefiksom 
po- načinjena je tvorenica pag/avka (Bando!, Tm·now, str. 257; Bando!, Neweklowsky 1978, 
str. 313, 333). 
Hipersufiks -ina 
Pri prefiksalno-sufiksalnoj tvorbi imenica s (hiper)sufiksom -ina rabi se tvorbeni model: 
pre fi ks po-+ imenica+ -ina. Potvrđene t voreni ce su iz čakavskoga Šuševa, a deri v irane su 
od imenica muškoga roda, s promjenom h > š na granici tvorbene osnove i sufiksa, tj. 
poterbušina 'potrbušica' < terbuh,poveršina 'površina'< verh. 
Po tom je tvorbenom obrascu načinjena i tvorenica pokrajina koja se rabi u ghkj., opet 
po uzoru na hkj .,jer je inače u gh. idiomima u tom značenju uobičajena sufiksalna izvedenica 
krajina. 
Tvorenice su ženskoga roda. Hipersufiks -ina nema posebnih sufiksalnih inačica. 
Hipersufiks -šćina 
Hipersufiks -šćina ostvaruje se u gh. čakavskim govorima kao sufiks -št 'ina. Taj je 
(hiper)sufiks neplodan pri prefiksalno-sufiksalnoj tvorbi. U čakavskim se gh. govorima 
realizira u fonološkoj inačici -š t 'ina. Potvrđen je u odimeničkoj izvedeni ci potrbllšt 'ina 
'potrbušica' <trbuh (Cindrof, Kornfeind, str. 85), s promjenom h > š na granici tvorbene 
osnove i su fiksa. Tvorenica je ženskoga roda, s prefiksom po-. 
Hipersufiks -nja 
Hipersufiks -nja nema posebnih sufiksalnih inačica. Taj je hipersufiks neplodan, sa 
samo jednom čakavskom potvrdom, deriviranom od imenice glava, tj. ugliivnja 'oglavnik' 
(Pandrof). Tvorenica je ženskoga roda. Etimološki gledano, preti ks u- je u tom primjeru 
bio fonološka inačica prefiksa o- (s promjenom boje samoglasnika o > u u zatvorenom 
pravcu). No budući daje to danas jedina potvrda, tj. da nema realizacije oglavnja, smatramo 
je na sinkronijskoj razini izvedenicom (hiper)prefiksom u-. 
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Hipersufiks -(a)c 
Hipersufiks -(a)c također je neplodan pri prefiksalno-sufiksalnoj tvorbi imenica u gh. 
idiom ima. Nema posebnih sufiksalnih inačica. Iz čakavskih je govora samo potvrda o krajac 
'okrajak' (Nova Gora, Neweklowsky 1978, str. 326) s prefiksom o-. To je izvedenica od 
jednosložne imenice muškoga roda kraj, a označuje stvar. Tvorenica je muškoga roda. 
Hipersufiks -e 
Hipersufiks -e ostvaruje se kao sufiks -e i sufiks -ie. Imenice prefiksalno-sufiksalne 
tvorbe s hipersufiksom -e tvore se prema tvorbenom obrascu: hiperprefiks +imenica+ -e. 
Potvrđeni (hiper)prefiksi su o-, pod-, pri- i za-, a u osnovi mogu biti imenice svih triju 
rodova. Novonastale tvorenice su srednjega roda. 
Od imenice plurale tantum srednjega roda pleća derivirana je (hiper)prefiksom o-
tvorenica op/eće s tvorbenim značenjem 'dio ženske nošnje, ki se nosi prik pleć'. 
Nadtvorenica označuje stvar. U govorima moravskih Hrvata potvrđena je u tvorenici op/i et 'e 
(Nova Prerava, Milčetić; Frielištof), a u ghkj. u realizaciji op/eće. 
Ostale (nad)tvorenice imaju mjesno značenje. 
Od skraćene osnove gh. imenice vrkljac l verkljac 'vrt' deri v irana je hiperprefiksom 
za- nad tvorenica s mjesnim značenjem zavrklje l zaverklje s tvorbenim značenjem ' lapti za 
vrkljacom l verkljacom '. Potvrđena je u tvorenici zaverklje (N arda) . 
Od osnove imenice zemlja izvedena je s hiperprefiksom pod- nad tvorenica podzemlje 
te s hiperprefiksom pri- nadtvorenica prizemlje. Budući da, općenito gledajući, nisu 
svojstvene gh. mje~nim govorima, može se pretpostaviti da su u pojedine čakavske govore 
preuzete iz ghkj ., ali su i u tim govorima tvorbeno motivirane na sinkronijskoj razini, npr. 
podzem/jie (Novo Selo u Slovačkoj, Ba laž, str. 144) s fonološkom inačicom -i e hiperprefiksa 
-e, zatim prYzem/je (Novo Selo u Slovačkoj, Balaž, str. 160) i fonološka inačica priziemje 
(Židan). 
Hipersufiks -išće 
Hipersufiks -išće u čakavskim se govorima najčešće ostvaruje kao sufiks -iš t 'e. Taj je 
hipersufiks neplodan pri prefiksalno-sufiksalnoj tvorbi imenica. U prikupljenoj građi 
potvrđena je samo jedna nadtvorenica koja se načelno rabi u svim gh. idiomima. To je 
nadtvorenica srednjega roda shodišće ' hodočašće ' koja je na sinkronijskoj razini izvedena 
od glagolske imenice hod s hiperprefiksom s-. Nije naime moguća derivacija od glagola 
s hoditi jer se taj glagol u gh. idiomima isključivo rabi u značenju ' priskrbiti ', pa stoga ne 
postoji semantička povezanost na sinkronijskoj razini i nije moguće načiniti tvorbenu 
preobliku. Tvorenica shodišće rabi se i u ghkj., a najčešća je konkretna čakavska potvrda 
shuodišt'e (Čunovo, Novo Selo u Gradišću, Pandrof, Klimpuh, Frakanava, Filež, Prisika). 
Hipersufiks -je 
Hipersufiks -je ostvaruje se kao sufiks -je i kao sufiks -jr;. Taj je hipersufiks plodan pri 
prefiksalno-sufiksalnoj tvorbi imenica u ghkj., a u stanovitoj mjeri i pri takvom tipu tvorbe 
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u mjesnim govorima. U čakavskim i štokavskim gh. govorima taj hipersufiks nema posebnih 
fonoloških inačica, dok se u kajkavskim govorima ostvaruje kao sufiks -}fi. Sve su tvorenice 
načinjene po tvorbenom obrascu: hiperprefiks +imenica+ hipersufiks -je. Novonastale su 
nadtvorenice srednjega roda, a deriviraju se od imenica svih triju rodova. Pri takvoj tvorbi 
u gh. idiomima sudjeluju hiperprefiksi bez-, medju-, na-, po-, pod-, pred-, prema-, pretu-, 
pri-, pro-, p rotu, raz-, z-, za-. Od toga su tri pre fiksa, tj. medju-, pred-, z- potvrđeni samo u 
tvorenicama u ghkj., tj. Medjumurje, predbrižje, predgorje, predsoblje, predvečerje, 
predvorje, zg!avlj"e 'uzglavlje'. Naravno, etimologijski gledano prefiksz- je fonološka inačica 
pre fiksa uz, ali u ghkj. je to na sinkronijskoj razini poseban pre fi ks. I među tvorenicama s 
ostalim prefiksima, moguće ih je izdvojiti veći broj koje se rabe samo u ghkj., npr. nasilje, 
poglavlje, potkrovlje, pročelje, razdoblje. Riječ je o posuđen icama iz hkj. koje su u ghkj. 
tvorbeno motivirane na sinkronijskoj razini. 
U sklopu navedenoga tvorbenoga obrasca, hiperprefiks pro- se, osim u ghkj., javlja 
samo u gh. štokavskim govorima, i to u nadtvorenici proli će koja je izvedena od imenice 
lito, s glasovnom promjenom na granici tvorbene osnove i sufiksa. Realizira se u dvjema 
naglasnim inačicama, tj. prof/će (Hrvatski Cikljin, Neweklowsky 1978, str. 172, 180) i 
prof i"će (Bando!, Neweklowsky 1978, str. 177, 178, 181, 313; Stari Hod as, Newekloesky 
1978, str. 181 ). 
Kao što je već spomenuto, s prefiksom bez-, tj. s alomorfom be- pre fiksa bez- potvrđen ja 
je samo jedna tvorenica, i to u govoru Novoga Sela u Slovačkoj. Budući daje, kako je već 
upozoreno, u taj govor u novije vrijeme prihvaćen veći broj tvorenica iz ghkj., motiviranih 
na sinkronijskoj razini , to se može reći i za apstraktnu imenicu bezakuonje, deriviranu od 
imen ice zakuon. Isto vrijedi i za novoselsku apstraktnu imenicu podnieb!je (Balaž, str. 
143) s prefiksom pod-, koja je derivirana od imenice niebo. U obje se tvorenice završni 
fonem osnove i početni fonem su fiksa smjenjuju po jotacijskim pravilima. 
S prefiksima na- i raz- samo je po jedna potvrda iz mjesnih čakavskih govora. S 
prefiksom na- to je tvorenica naručje (Hrvatski Grob, Važny, str. 132, 164) od imenice 
ruka, s promjenom k > ć završnoga fonema osnove. S alomorfom ras- prefiksa raz- to je 
tvorenica s mjesnim značenjem rasciešt 'e 'križanje cesta' (Čunovo) od imenice ciesta, s 
jotovanjem i jednačenjem po mjestu tvorbe na granici tvorbene osnove i su fiksa . Sukladnu 
izvedenicu od imenice cesta moglo bi se očekivati i u drugim gh. govorima u Slovačkoj , 
dok su na ostalom gh. govornom području uobičajene sukladne izvedenice od imenice put. 
Od imenice vrt potvrđene su u gh. čakavski m govorima tvorenice s preftksima po- i za-, te 
s jotovanjem na granici tvorbene osnove i sufiksa. S prefiksom po- je tvorenica sa zbirnim 
značenjem povrt 'i e (Veliki Borištof, Kinda, rukopis; Frakanava, Neweklowsky 1978, str. 
l 03). S mjesnim je značenjem nad tvorenica zavrće 'la pt i za vrtom', s naglasni m inačicama 
zavrt 'e i zavr t 'e (Hrvatski Jandrof, Čun ovo). Osim kao apelativ, tvorenica zavrće rabi se i 
kao mikrotoponim (tj. ime njive), npr. Zavrt 'e (Čunovo, Pandrof). 
Od imenice gora također se izvode toponimske tvorenice, npr. horonim Zagorje (Novo 
Selo u Slovačkoj, Balaž, str. 250) 'kraj za gorom 10 (u zaleđu Bratislave)' te u štokavskim 
gh. govorima ojkonim Podgu61je (Stari Hodas). Toponim, ili preciznije horonim jest 
10 
U novosel skom govoru, kao i inače u gh. govorima, ne rabi se zbirna imenica gorje. 
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nadtvorenica Zajezerje od imenice srednjega roda jezero, s hiperprefiksom za-. Njena 
konkretna realizacija je npr. tvorenica Zajezierje (Filež) . 
Osim s već spomenutim prefiksom pro- u štokavskim govorima, na isti se način imenica 
lito veže s još nekoliko pre fi kasa, a sve tvorenice toga tipa međusobno su tvorbene inačice, 
tj. imaju isto značenje. 
Hiperprefiks protu- susreće se samo u nadtvorenici protuliće, s brojnim potvrdama u 
čakavskim ikavsko-ekavskim govorima Haca, Poljanaca i Dol inaca te u brojnim ikavskim 
govorima na jugu, npr. pro tu/it 'e (Novo Selo, Ba laž, str. 162; Novo Selo, Dubrava, Lamoč, 
Važny, str. 298; Veliki Borištof, Kinda, rukopis; Frielištof), protu/i"t'e (Hrvatski Jandrof, 
Čunovo, Bizonja, Pandrof, Prodrštof, Koljnof), protuliće (Bielo Selo, Brabec, str. 83), 
protul'it 'e (Otava, Neweklowsky 1978, str. 239; Mienovo; Filež; Frakanava; Prisika), 
protu!Tće (Trajštof, Ivšić, str. 793; Trajštof, Koschat str. 177, 255; Pajngrt, Ivšić, str. 788; 
Pajngrt, Koschat, str. 97, 194, 195, 207; Pajngrt, Neweklowsky 1978, str. 335 ; Unda, 
Neweklowsky 1978, str. 243, 293),protul 'ić e (Otava, Koschat, str. 158; Štikapron, Koschat, 
str. 174, 215 , 258; Čaj ta, Pinkovac), protul 'iče (Bajngrob, Neweklowsky 1978, str. 124, 
125; Vinciet, Neweklowsky 1978, str. 165, 335), protuliče (Čem ba, Neweklowsky 1978, 
str. 243, 335.). S (hiper)prefiksom pretu- je tvorbena inačica pretul'it 'e (Židan). Prefiksi 
pr~to- i prato- (u tvorenicama pr~tol 'ić~, protol'ić~) su fonološke inačice hiperprefikasa 
pretu- i protu-. Rabe se isključivo u gh. kajkavskim govorima u tvorenicamapr~ta/'ić~ i 
prato! 'ić~ (Houtzagers, str. 300, 30 l) sa sufiksom -j~ kao fonološkom inačicom hipersufiksa 
-je. To je dobar primjer uzimanja u obzir dijakronije (genetske lingvistike) pri razmatranju 
fonoloških inačica tvorbenih jedinica (pre fi kasa i sufikasa). 
Tvorbene inačice s (hiper)prefiksom prema- rabe se isklj uči vo u čakavski m (uključu j ući 
i hibridne) ikavskim gh. govorima, npr. prema/i će (Stinjaki, Neweklowsky 1989, str. Ill), 
premaliče (Jezerjani, Neweklowski 1973, str. 152, 163, 169; Nova Gora, Neweklowsky 
1978, str. 146, 335). Pre fi ks p rm a- je fonološka inačica hiperprefiksaprema-, npr. prmalit 'e 
(Santalek, Neweklowsky 1978, str. 146). 
Hipersufiks -aj 
Hiperufiks -aj ostvaruje se u sufiksalnim inačicama -aj i -aj. Taj je hipersufiks neplodan 
pri prefiksalno-sufiksalnoj tvorbi imenica. Poznata je samo nadtvorenica naručaj s 
hiperprefiksom na-, koja je izvedena od imenice ruka, s promjenom k> č završnoga fonema 
osnove. Tvorenica naručaj rabi se u ghkj., a iz čakavskih su gh. govora potvrde naručaj 
(Novo Selo u Slovačkoj, Balaž, str. l 04.) sa sufiksom -aj i naručbj (Stinjaki, Neweklowsky 
1989, str. 84) sa sufiksom -aj. 
Hipersufiks -(a)k 
Hipersufiks -(a)k je srazmjerno plodan pri prefiksalnoj tvorbi imenica u gh. govorima 
i u ghkj. Ostvaruje se u sufiksalnim inačicama -(a)k i -(rjk. Tvorenice su muškoga roda, a 
deriviraju se u sklopu dvaju tvorbenih obrazaca, tj. 
hiperprefiks + imenica+ hipersufiks -(a)k, 
hiperprefiks +glagol + hipersufiks -(a)k. 
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Tvorba u okviru prvoga od dvaju obrazaca jest plodna. Pri takvoj tvorbi sudjeluju 
(hiper)prefiksi na-, nad-, o-, po-, pod-, pri-, u- i za-, a u osnovi dolaze imenice svih triju 
rodova. (Nad)tvorenice mogu imati različita značenja. Tvorenice s prefiksima na-, nad- i 
za- potvrđene su samo u ghkj. (naprstak, nadimak, zakutak, zapećak). Riječ je o 
posuđenicama iz hkj. koje su tvorbeno motivirane na sinkronijskoj razini. 
Hiperprefiks po- ostvaruje se u fonološkim inačicama po- i puo-. Prefiksom puo-
deriviranaje imenica puogliivak 'udarac po glavi' (Novo Selo u Slovačkoj, Ba laž, str. 165). 
Tvorenicaponed1}"ek < nedija (Vedešin, Neweklowsky 1978, str. 192), odnosno pon&dljek11 
(Umok, Neweklowsky 1978, str. 193), s fonološkom inačicom hipersufiksa -(a)k, rabi se u 
gh. kajkavskim govorima. Varijantna tvorenicaponediljak <nedilja rabi se u ghkj 12 • 
Hiperprefiks pod- u novosel skom se govoru u Slovačkoj ostvaruje u prefiksalnoj inačici 
pu od- u tvorenici puodbriidak (Novo Selo, Ba laž, str. I 64.), deriviranoj od imenice brada. 
(Hiper)pretiks pri- sudjeluje pri derivaciji (nad)tvorenice prig/avak 'gležanj', s 
tvorbenim značenjem 'zglob pri kosti u obliku glave'. U čakavski m se govorima realizira u 
naglasnim inačicama prigliivak (Novo Selo u Slovačkoj, Balaž, str. 158; Čunovo; Filež; 
Pri sika) i priglavak (Frakanava). 
S (hiper)prefiksom o- derivira se (nad)tvorenica okrajak 'okrajak, tj. korica koja je 
ostatak od komada izrezanoga kruha (najčešće već pojedenoga)' s čakavskim potvrdama 
okrajak (Novo Selo u Slovačkoj) 11 i okrajak (Pinkovac, Neweklowsky 1978, str. 326). S 
rječotvorbenoga je stajališta poseban problem tvorenica iJkrajak koja se u istom značenju 
rabi u čakavskom govoru Kolj no fa (Šojat, str. 344). Sa stajališta genetske lingvistike ukrajak 
je fonološka inačica tvorenice okrajak, tj. prefiks u- je fonološka inačica hiperprefiksa o- (s 
promjenom boje samoglasnika o> u u zatvorenom pravcu). Poteškoću međutim predstavlja 
činjenica što se tv oren ice okrajak i u kraja k usporedno rabe u ghkj ., a tječotvorbena raščlabma 
u ghkj. kao svojevrsnom standardnom jeziku, ne priznaje genetskolingvističke, odnosno 
dijakronijske nego samo sinkronijske kriterije. Zato su u ghkj. okrajak i ukrajak tvorbene 
inačice deri vi rane dvama različitim prefiksima. Ako je tako u ghkj., takvomu se pristupu 
valja prikloniti i u mjesnim govorima, jer je neprihvatljivo da su okrajak i ukraj ak u ghkj. 
tvorbene inačice, a u čakavski m gh. govorima samo fonološke inačice u okviru zajedničkoga 
hiperprefiksa o-. 
Tvorba u okviru drugoga od dvaju obrazaca može se smatrati neplodnom, eventualno 
slabo plodnom. Pri takvoj tvorbi sudjeluju (hiper)prefiksi ne- i o-. 
11 
G. Neweklowsky fonem <;;u sufiksu -(?)k bilježi običnim znakom e. 
11 
S. Ivšić je u borištofskom čakavskom govoru zabilježio realizaciju ponedi"ljak (Borištof, Ivšić, str. 773). 
Od Ivšića je realizaciju ponedi"ljak za borištofski govor preuzeo B. Finka (1976, str. 71 ). Taj je podatak netočan 
jer se u gh. čakavskim govorima rabi inačica pandiljok koja je zbog fonoloških promjena prestala biti tvorbeno 
motivirana na sinkronijskoj razini. Z. Kindaje govoru Velikoga Borištofa zabilježila samo realizacijupandi"ljak, 
a tu sam realizaciju i sama zabilježila u oba borištofska govora. Ukratko, realizacijapandiljak l pandijakdominantna 
je u gh. čakavski m govorima, tj. pandi"ljak (Novo Selo u Slovačkoj, Bielo Selo, Cindrof, Cogrštof, Rasporak, 
Bajngrob, Veliki Borištof, Mali Borištof, Filež, Mienovo),pondi1jok(Hrvatski Jandrof, Klimpuh, Otava),pandijak 
(Do inja Pu lj a, Mučindrof, Longitolj, Šuševo, Gerištof, Unda). Nemot ivirane su na sinkronijskoj razini i realizacije 
pondi"!akg (Hrvatski Grob), pondi"ljak (Petrovo Selo, Ivšić, str. 789). 
13 U govoru Novoga Sela u Slovačkoj rabi se i tvorenica načictak u značenju 'kantun od kruha', koja nije u 
sinonimnom odnosu s tvorenicom okrajak. 
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(Hiper)prefiksom ne- je derivirana tvorenica s apstraktnim značenjem neduostiitak 
(Novo Selo u Slovačkoj, Ba laž, str. l 08) . Taje tvorenica izvedena od infinitiva novosel skoga 
glagola I. vrste dostat 'dostajati'. Budući da se u novoselskom govoru ne rabi zanijekani 
prefigirani glagol *nedos tat 'nedostajati', nije moguća tvorba samo sufiksacijom. 
Od prezentstke osnove nesvršenoga glagola IV. vrste cvariti, izvedena je hiperprefiksom 
o- nad tvorenica ocvarak 'čvarak', s konkretnim čakavski m potvrdama ocviirak (Novo Selo 
u Slovačkoj, Ba laž, str. 119) i ocviirak (Pinkovac) < cvarit. Sukladna joj je izvedenica od 
prezentstke osnove nesvršenoga glagola IV. vrste cvirit, tj. ocvi"rak (Bizonja). S 
rječotvorbenoga stajališta predstavlja problem tvorenica ucvirak (Pajngrt, Koschat, str. 283) 
koja je derivirana od istoga glagola. Opet je to, sa stajališta genetske lingvistike i dijakronije, 
samo fonološka inačica nadtvorenice ocvirak. No budući daje iz vrlo određenih razloga u 
ovom poglavlju o prefiksalno-sufiksalnoj tvorbi imenica u gh. čakavskim govorima već 
tvorenica uglavnja smatrana nadtvorenicom s hiperprefiksom u-, te da su t voreni ce okrajak 
i ukrajak razmatrane kao tvorbene inačice s različitim hiperprefiksima, a ne kao fonološke 
inačice hiperprefiksa o-, bilo bi neprikadno kada isti kriterij ne bi bio primijenjen i pri 
rječotvorbenoj raščlambi tvorenica ocvirak i ucvirak. Zato ih je najprikladnije smatrati 
tvorbenim inačicama, od kojih je jedna deri vi rana hiperprefiksom o-, a druga hiperprefiksom 
u-. 
Hipersufiks -njak 
Hipersufiksom -njak deri vi rano je svega nekoliko gh. imenica prefiksalno-sufiksalnom 
tvorbom, u okviru tvorbenoga obrasca: prefiks + imenica + -njak. Tvorenice su muškoga 
roda, a izvode se prefiksima na-, po- i pod-. U mjesnim je govorima najzastupljenija 
nadtvorenica napršnjak koja je hiperprefiksom na- izvedena od jednosložne imenice 
muškoga roda prst. (Nad)tvorenica označuje stvar. Zbog gubljenja završnoga fonema osnove 
i zatim provedenogajednačenja po mjestu tvorbe na granic i tvorbene osnove i sufiksa, taje 
(nad)tvorenica s formalne strane gotovo na tvorbenom rubu. U gh. čakavskim govorima 
ostvaruje se u tvorenicama naperšnjak (Bizonja), nap išnjak (Novo Selo u Slovačkoj, Ba laž, 
str. l 03; Novo Selo, Dubrava, Važny, str. 287), napi'ši7J·iik (Čunovo ), naprŠI7J·ak (Raušer, 
Neweklowsky 1978, str. 221 ), napršnjak (Pajngrt, Koschat, str. 236; Pajngrt, Neweklowsky 
1978, str. 221, 330), nap(e)išnjak (Stinjaki, Neweklowsky 1989, str. 83). Stvar označuje i 
tvorenica popet 'njak 'ža rač za peć' (Čunovo) koja je prefiksompo- deri vi rana od jednosložne 
imenice ženskoga roda . Alomorfom pot- prefiksa pod- derivirana je od imenice kora 
tvorenica p6tkon7J·ak14 'drvotoč' (Bizonja). Označuje vrstu insekta. 
Hipersufiks -nik 
Pri prefiksalno-sufiksalnoj tvorbi hipersufiksom -nik, sudjeluju (hiper)prefiksi na-, o-, 
pod-, su-, u-. Pri takvoj je tvorbi (hiper)sufiks -n ik u stanovitoj mjeri plodan. Tvorenice su 
muškoga roda. Tvorenice s prefiksom su- potvrđene su samo u ghkj. (suglasnik, suvrimenik), 
a u čakavskim se gh. govorima realiziraju tvorenice s preostala četiri (hiper)prefiksa. Sve 
tvorenice prefiksa lno-sufiksalne tvorbe u gh. čakavskim govorima načinjene su po 
14 
Nadtvorenice pope(:njak i potkornjak nije moguće smatrati otpridjevnim derivatima sa sufiksom -jak, jer 
se u mjesnim govorima ne rabe odnosni pridjevi *pećni i *korni. 
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tvorbenom obrascu: prefiks +imenica+ -n ik. Čakavske tvorenice uglavnom označuju stvari. 
Mušku osobu označuje samo nadtvorenica načelnik, s konkretnim potvrdama načelnik 
(Čunovo, Prodrštof, Prisika), načelnik (Pinkovac), načelnik (ghkj.). To je ujedno jedina 
potvrđena nad tvorenica s hiperprefiksom na-. Prefiksom o- i sufiksom -n ik l -n ik izvedena 
je čakavska tvorenica og/avnik (Mali Borištof). Druga je tvorenica ovratnik s prefiksom o-. 
Potvrđena je samo u ghkj. Očito je riječ o posuđenici iz hkj. koja je u ghkj. tvorbeno 
motivirana na sinkronijskoj razini. Znatno više terenskih potvrda ima nadtvorenica ug/avnik 
s hiperprefiksom u-, tj. ug/avnik (Cindrof, Kom feind, str. 92; Šuševo, Czenar, str. 19, 54; 
Trajštof, Prodrštof, Klimpuh, Šuševo, Frakanava, Mienovo, Geri što t); ugl ii{! n ik (Prodrštof, 
Koschat, str. 179,244, 284), ug/avnik (Filež). Etimološki gledano, prefiks u- je i u tvorenici 
ug/avnik fonološka inačica prefiksa o- (s promjenom boje samoglasnika o > u u zatvorenom 
pravcu). No budući da se tvorenice og/avnik i ug/avnik usporedno rabe u ghkj., a 
rječotvorbena raščlabma u ghkj., kao standardnom jeziku, ne priznaje genetskolingvističke, 
odnosno dijakronijske nego samo sinkronijske kriterije, og/avnik i ug/avnik su u ghkj. 
tvorbene inačice derivirane dvama različitim prefiksima. Pošto je tako u ghkj ., takvomu se 
pristupu priklanjamo i u mjesnim govorima. U protivnom bi og/avnik i ug/avnik u ghkj. 
bile tvorbene inačice, a u čakavskim gh. govorima samo fonološke inačice u okviru 
zajedničkoga hiperprefiksa o-, a takvo je dvostruko mjerilo neprikladno. 
Preostaje još tvorenica podočnik 'podočnjak' (Pinkovac) s prefksom pod-. Za tu je 
tvorenicu moguće načiniti tvorbenu preobliku: ~ ono, ča je pod okom (s glasovnom 
promjenom k > č na granici tvorbene osnove i sufiksa). Pritom valja naglasiti da se pridjev 
očni u pravilu ne rabi u pinkovskom govoru pa nije prihvatljivo izvođenje sufiksom -ik. 
Hipersufiks -njlk 
Umjesto o hipersufiksu -njik, s dijakronijskoga bi aspekta mogli govoriti o sufiksu 
-njik kao o fonološkoj inačici hipersufiksa -nik u govoru Novoga Sela u Slovačkoj. No 
budući da je pri sufiksalnoj tvorbi imenica sufiks -njik vrlo plodan i potvrđen u brojnim gh. 
čakavski m govorima, smatramo ga i u okviru prefiksalno-sufiksalne tvorbe hipersufiksom. 
Tvorenica potrbiJšnjik (Novo Selo, Balaž, str. 149) 'dio konjske opreme, remen koji se 
veže pod trbuhom konja' u novoselskom je govoru deri v irana prefiksom po- kao alomorfom 
hiperprefiksa pod- (nakon provedenogajednačenja po zvučnosti i ispadanja suglasnika). U 
osnovi je imenica muškoga roda. Tvorenica niičelnjik (Novo Selo, Balaž, str. 96) deri vi rana 
je (hiper)prefiksom na- od imenice srednjega roda. Označuje mušku osobu. Prema tomu, u 
oba je novoselska primjera tvorbeni obrazac: pre fi ks+ imenica+ -njik. 
Hipersufiks -(a)nj 
Hipersufiks -(a)nj se okviru prefiksalno-sufiksalne tvorbe u gb. idiomima ostvaruje u 
sufiksalnim inačicama -(a)nj i -(e) nj. Tvorenice su muškoga roda, a deri vi rane su prefiksima 
na- i po-. Hipersufiks -(a)nj je neplodan pri prefiksalno-sufiksalnoj tvorbi imenica u gh. 
idiomima. Sufiks -(a)nj potvrđen je u odglagolskoj tvorenici nakovanj koja se rabi u ghkj. 
(po uzoru na hkj.), a motivirana je na sinkronijskoj razini . 
U čakavskom pak govoru Novoga Sela u Slovačkoj potvrđena je tvorenica povodenj 
(Ba laž, str. 150) u značenju 'poplava', koja je deri v irana od imenice voda. Ta je tvorenica 
nedvojbeno slovakizam (sic. povoden) . Kada bi riječ bila autoht01ia novoselska, sufiks bi 
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bio -(a)nj. No budući da je na sink.ronijskoj razini tvorenicu povodenj moguće izvesti 
prefiksom po- i sufiksom -(enj), smatramo tu imenicu tvorbena motiviranom, a sufiks 
-(e) nj sastavnim dijelom novoselskoga sufiksalnoga inventara (naravno, u okviru hipersufiksa 
-(a)nj). Kao što je već navedeno, u čakavskim gh. govorima istoznačna se tvorenica od 
imenice voda deri vira prefiksalno-sufiksalnom tvorbom sa sufiksom -ja i s istim prefiksom 
kao novoselska tvorenica. 
Hipersufiks -stvo 
Hipersufiks -stvo također je neplodan pri prefiksalno-sufiksalnoj tvorbi imenica u gh. 
idiomima. Tvorenice su srednjega roda, a načinjene su po tvorbenom obrascu: prefiks + 
imenica+ -stvo. Na granici tvorbene osnove i su fiksa česte su glasovne promjene. Alomorfni 
preti ks be- prefiksa bez- potvrđen je samo u ghkj. u tvorenici beženstvo koja je posuđena iz 
hkj. ali je u ghkj. tvorbena motivirana na sinkronijskoj razini. U čakavski m pak govorima 
potvrđena je samo jedna nad tvorenica, i to s hiperprefiksom po-, a deriviranaje od imenice 
ženskoga roda. To je nadtvorenicapohištvo u značenju 'sobni namještaj' (jer se riječ hiža 
obično rabi u značenju 'soba') i rjeđe u značenju 'pokućstvo općenito' (jer se hiža rijetko 
rabi u značenju 'kuća'). Hiperprefiks po- ostvaruje se u fonološkim inačicama po- i pua-. 
Prefiksom po- deri v irane su čakavske tvorenice pohištvo (Koljnof, Filež),pohl'štvo 'sobni 
namještaj' (Nova Gora, Pinkovac). Prefiksom pu o- deri v irane su inačice puohištvo (Hrvatska 
Kemija, Ivšić, str. 763. i 780) ipuohiš((o (Koschat, str. 248). Tvorenicapohištvo rabi se i u 
ghkj. 
Hipersufiks -iir 
Sve su tvorenice s hipersufiksom -iir u gh. idiomima načinjene u okviru tvorbenoga 
obrasca: hiperprefiks + imenica + hipersufiks -iir. (Nad)tvorenice su muškoga roda, a 
derivirane su (hiper)prefiksima po- i za- . Hipersufiks -iir u čakavski m se gh. govorima 
ostvaruje u sufiksalnim inačicama -iir i ir (koje mogu biti naglašene). S hiperprefiksom 
po- deri v irana je, od imenice ženskoga roda glava, nad tvorenica poglavar koja označuje 
mušku osobu. Tvorenica poglavar rabi se u ghkj. U čakavski m je govorima sa sufiksom -ar 
potvrđena tvorenica poglavar (Novo Selo u Slovačkoj, Balaž, str. I44; Koschat, Pajngrt, 
str. 248), a sa sufiksom -ir tvorenica poglavAr (S tin jaki, Neweklowsky I 989, str. I 03, 
152). S prefiksom za- i množinskim oblikom sufiksa -iir deriviran je, od osnove imenice 
muškoga roda les ak (g. leska), mikrotoponim Zaleskiiri (Mali Borištof)--+ lapti za leskom. 
Hipersufiks -o 
Hipersufiks -.aje neplodan pri prefiksalno-sufiksalnoj tvorbi imenica u gh. idiomima. 
U gh. idiomima potvrđena je samo nadtvorenica nakov 'nakovanj' koja je muškoga roda, a 
izvedena je od skraćene osnove glagola kovati, s hiperprefiksom na-. U gh. čakavskim 
govorima, odnosno u govorima s čakavskom osnovicom, potvrđena je u fonološkim 
inačicama nakov (Čem ba, Neweklowsky I 978, str. 330) i naku6v (Pink.ovac). Tvorenica 
nakov rabi se i u ghkj. 
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Hiperufiks -e
2 
Hipersufiks -n, također je neplodan pri prefiksalno-sufiksalnoj tvorbi imenica u gh. 
idiomima. Jedina gh. čakavska potvrda je tvorenica sućut (Pinkovac) koja je deri vi rana od 
prezentske osnove nesvršeno ga nepre tigi ranoga glagola IV. vrste ćuti t. Tvorenica je ženskoga 
roda i-deklinacije. 
Kratka zaključna napomena 
Na temelju razmatrane građe može se zaključiti daje otprilike 84% do 85% imeničkih 
nad tvorenica prefiksalno-sufiksalne tvorbe u gh. čakavski m idiomima derivirano od imenica. 
Otprilike 12% do 13% takvih tvorenica izvedeno je od glagola, a svega oko 3% od pridjeva. 
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LA FORMAZIONE PREFISSALE-SUFFJSSALE DEI SOSTANTIVI NEGLI IDJOMI 
CROATI DJ GRADIŠĆE 
Riassunto 
Nell'articolo sono in primo Juogo presi in considerazione gli approcci teorici alla 
formazione prefissale-suflissale delle parole in generale. Essendo Ja prefissazione parte 
costitutiva della formazione prefissale-suffissale, si presentano Je ragioni per cui Ja 
formazione pretissale-suffissale si puo ritenere parzialmente una formazione suffissale 
complessa, rispettivamente compositivo-derivativa, e per cui Ja si puo ritenere una una 
moda lira di fonnazione assolutamente autonoma, e quindi anche sottometodo di deri vazi one. 
Si avverte della specificira della formazione delle parole negli idiomi croati di Gradišće. Si 
esaminano singolarmente gli ipersuffissi, come unita di formazione astratte, e i singoli 
suffissi come unita di fonnazione concrete negli idiomi croati di Gradišće, vale a dire nelle 
parlate local i, innanzitutto quelle ciacave messe a confronto con il material e documentario 
delle local ita stocave e caicave e con il materiale documentario della lingua croata letteraria 
di Gradišće. L' analisi e stala attuata in parte su materiale raccolto con ricerche personali sul 
terreno da parte dell 'a utri ce di questo lavoro, e in parte su materiale tratto dalle dispute 
dialettologiche pubblicate e dai vocabolari di altri autori. 
Parole chiave: idiomi croati di Gradišće, pretisso, suffisso, formazione delle parole, 
sostantivi 
THE GRADIŠĆE CROATIAN IDIOMS: NOUN FORMATION BY PREFIXATTON 
AND SUFFJXATJON 
Summary 
The article discusses the theoretical approaches to word formation by pretixation and 
suffixation. Since prefixation is a constituent part of the word f01mation process, the author 
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outlines the reasons why the word formation by prefixation and suffixation should be con-
sidered as part of the compound suffixation, that is, compound-derivative word formation, 
or why it is an independent type of word formation or a sub-type of derivation. 
Distinctive features of word formation in the Gradišće Croatian idiom are analysed. 
Hypersuffixes, as abstract units, and individual suffixes, as concrete word formation units, 
are discussed in the context of comparing Čakavian idiom to Štokavian, Kajkavian and 
literary Gradišće Croatian idioms. 
Analysis is conducted partly on the corpus collected by the author herself during filed 
research, and partly on the corpus found in the published dialectological studies and dic-
tionaries by other authors. 
Key words: the Gradišće Croatian idiom, prefixes, suffixes, word formation, noun 
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